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                      
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 "Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 
























Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah 
memberikan segala nikmatNya hingga penulis dapat menyelesaikan karya 
sederhana ini. 
Dengan segenap cinta dan kasih sayang, penulis persembahkan karya 
sederhana ini kepada segenap pihak yang telah memberikan motivasi, cinta dan 
kasih sayang serta do’a yang selalu terlantun dengan tulusnya. Karya sederhana 
ini penulis persembahkan kepada: 
1. Kedua orang tua yang tiada hentinya memberikan kasih sanyangnya, 
melantunkan do’a-do’a dalam setiap hela nafasnya. 
2. Adik tercinta yang telah memberikan motivasi 
3. Keluarga tercinta, teman-teman dan adik-adik JMF UMS, teman-teman dan 
adik-adik Mentoring FAI, teman-teman dan adik-adik binaan yang selalu 
memberi motivasi, teman teman co Imam Training Baitul Arqom,,dan teman-
teman HMP Tarbiyah, atas kebersamaannya selama ini hingga menemukan 
















Karakter merupakan sifat dasar yang ada dalam diri setiap individu. Setiap 
manusia diberikan kelebihan oleh Allah berupa akal dan bimbingan agama, 
menjadikan manusia menjadi makhluk Allah paling sempurna. Dalam dunia 
pendidikan khususnya di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta,  
tidak terlepas  dari berbagai masalah karakter, seperti kurangnya kesadaran dalam 
menumbuhkan sikap jujur, disiplin, sederhana dalam berpenampilan, masih 
banyak mahasiswa yang jarang sholat berjama’ah dan membaca Al Qur’an. Hal 
ini terjadi dikarenakan lemahnya fondasi karakter Islami yang tertanam dalam diri 
mahasiswa, baik dari aspek aqidah, ibadah, dan akhlak..  
Dalam penelitian ini masalah yang dikaji adalah peran Baitul Arqom 
dalam menanamkan fondasi karakter Islam mahasiswa  Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis UMS tahun 2012/2013, beserta faktor penghambat dan pendukung dalam 
menanamkan fondasi karakter Islam. Tujuan penelitian ini adalah 
mendeskripsikan peran Baitul Arqom dalam menanamkan fondasi karakter  Islam 
mahasiswa  Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS tahun 2012/2013 beserta faktor 
penghambat dan pendukung dalam menanamkan fondasi karakter Islam.  
Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis yaitu untuk menambah 
khazanah khususnya dalam masalah  pendidikan karakter, dan strategi 
menanamkan fondasi  karakter Islam. Sedangkan  manfaat praktisnya yaitu 
memberikan sumbangsih  bagi pengurus  atau pengelola Baitul Arqom dalam 
meningkatkan pelayanan dan bimbingan dalam menanamkan fondasi  karakter 
Islam mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan dokumentasi, 
observasi, angket, dan wawancara. Sedangkan metode analisis data yang 
digunakan dengan metode deskriptif kualitatif dengan cara berpikir induktif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data maka dapat disimpulkan 
bahwa: Baitul Arqom mempunyai peran dalam memberikan pembinaan dan 
pembimbingan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam memperkuat 
fondasi karakter Islam, baik dalam bidang Aqidah, Akhlak, dan Ibadah. Ketiganya 
merupakan fondasi utama dalam membentuk mahasiswa yang berkarakter Islami. 
Faktor pendukung pembentukan karakter Mahasiswa fakultas Ekonomi 
dan Bisnis diantaranya, (1) pembiasaan dan keteladanan dari pengelola Baitul 
Arqom dalam membimbing, dan mengarahkan untuk menjadi pribadi yang lebih 
baik, (2) lingkungan pendidikan Baitul Arqom yang kondusif, (3) pendidikan 
yang inovatif dan kreatif ditunjang dengan pembimbingan yang intensif dari 
pengelola Baitul Arqom, sedangkan yang menjadi faktor penghambat 
pembentukan karakter yaitu kurangnya kesadaran atau kemauan untuk mengikuti 
Baitul Arqom dengan tujuan menambah ilmu pengetahuan keagamaan dan 
menjadi pribadi yang lebih baik. 
 









 ْنَم ،بَنِلبَمْعَأ ِتبَئِيَس ْنِمًَ  بَنِسُفْنَأ ِرًْ ُرُش ْنِم ِللهبِب ُذٌُعَنًَ  ُهُرِفْغَتْسَنًَ  ُوُنْيِعَتْسَنًَ  ُهُدَمْحَن ِوَلِّل َدْمَحْلا َنِّإ
ُوَل َيِدبَى َلاَف ُوْلِّلّْضُي ْنَمًَ  ُوَل َلِّضُم َلاَف ُللها ِهِدْيَي . ُوَل َكْيِرَش َلا ُهَدْحًَ  ُللها َلاِإ َوَلِإ َلا ْنَّأ ُدَيْشَأ
ُوُلٌْ ُسَرًَ  ُهُدْبَع اًدَمَحُم َنَّأ ُدَيْشَأًَ.  ُوَعِبَت ْنَمًَ  ِوِبْحَصًَ  ِوِلآ ىَلَّعًَ  ٍدَمَحُم بَنِيِبَن ىَلَّع ْمّلَّسًَ  ِلَّص َمُّيلّلَا
ِنْيِدْلا ِمٌْ َي ىَلِإ ٍنّبَسْحِإِب. ُدْعَب بَمَأ: 
 
Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat, 
nikmat, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi  ini. Shalawat serta 
salam senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, 
dan seluruh umat Islam yang senantiasa istiqomah di jalannya. 
Alhamdulillahirabbil ‘alamin, atas rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu 
Wa Ta’ala yang telah dianugerahkan kepada penulis sehingga mampu 
menyelesaikan skripsi yang berjudul Peran Baitul Arqom dalam Pembentukan 
Karakter Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Surakarta tahun 2012/2013. Sekalipun pendidikan karakter sudah diprogramkan 
oleh pemerintah tetapi dalam pelaksanaannya banyak guru yang belum paham 
akan konsep pelaksanaan pendidikan karakter. Sehingga dalam pelaksanaannya 
juga kurang begitu optimal yang dikarenakan oleh beberapa faktor dan kendala. 
Dalam penulisan skripsi ini penulis telah meneliti baik dengan 
wawancara, penyebaran angket, observasi maupun pengambilan dokumen, bahwa  
Baitul Arqom memberikan peranan dalam menanamkan fondasi karakter Islam 
Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Diantaranya memberikan peranan 




 Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini berkat 
arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Melalui sesercah coretan tinta dalam 
skripsi ini dengan kerendahan hati penulis menghaturkan terima kasih kepada: 
1. Dr. M.A Fattah Santoso, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dra. Mahasri Shobahiya, M.Ag., selaku wakil Dekan I Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Drs. Zaenal Abidin, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama 
Islam (Tarbiyah), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 
Surakarta sekaligus pembimbing I yang telah meluangkan waktu dengan 
penuh kesabaran dan ketulusan membimbing..  
4. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan 
Agama Islam (Tarbiyah), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 
Surakarta sekaligus pembimbing II yang telah meluangkan waktu dengan 
penuh kesabaran dan ketulusan dalam membimbing. 
5. Dr. Imron Rosyadi M.Ag selaku penguji munaqosah dan yang telah 
memberikan masukan dan bimbingan dalam penyempurnaan skripsi. 
6. Dodi Afiyanto, S.Ag selaku Ketua Pengelola Baitul Arqom yang telah 
memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.  
7. Abu Bakry Royani, S.Ag selaku imam training Baitul Arqom yang telah 
memberikan informasi tentang pelaksanaan pendidikan di Baitul Arqom.  
8. Furqon Mawardi M.Pd.I selaku imam training dan sekaligus pengelola pondok 
Hajjah Nuriyah Sobron. 
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Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu terwujudkan 
skripsi ini mendapat balasan dari Allah SWT. Skripsi ini hanyalah karya manusia 
biasa, karya ilmiah ini tidak dapat melepaskan diri dari kekurangsempurnaan 
karena kesempurnaan hanya ada pada-Nya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang 
konstruktif akan selalu penulis harapkan.  
Semoga tulisan sederhana ini bermanfaat dan dapat menambah khazanah 
ilmu pengetahuan kita, sehingga kita menjadi umat yang berilmu dan dimuliakan 
Allah SWT.  
 
Surakarta, 30 Juni  2013 
     Penulis 
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